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2PDQ(QWUHSUHQHXULDOODQGVFDSH
7KH6XOWDQDWHRI2PDQLVDQ$UDERLOULFKQDWLRQORFDWHGRQWKHHDVWHUQVLGHRIWKH0LGGOH(DVWDQGKDVDSRSXODWLRQ
RIDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQDQGFRYHUVVTXDUHNLORPHWUHV)ROORZLQJWKHVLQYHVWPHQWLQLQIUDVWUXFWXUH
GHYHORSPHQWVDFURVVDOOVHFWRUVSRVLWLRQHG2PDQDVRQHRIWKHPRVWSURJUHVVLYHFRXQWULHVLQWKH0LGGOH(DVW$VWKH
SRSXODWLRQJUHZIDVWHU WKDQWKHHFRQRP\FRXOGVXVWDLQHGPDMRUHFRQRPLFFKDOOHQJHVUHPDLQIRU WKHJRYHUQPHQW
XQHPSOR\PHQWDQGSURYLVLRQRIRSSRUWXQLWLHV IRUKLJKHUHGXFDWLRQ$O0RKDUE\DQG.KDQ $VDPHDQ WR
DGGUHVVWKHVHLVVXHVWKHJRYHUQPHQWORRNVDWHQWUHSUHQHXUVKLSDQGVHOIHPSOR\PHQWHVSHFLDOO\DPRQJWKH\RXQJDV
NH\FRPSRQHQWVLQWDFNOLQJWKHVHFKDOOHQJHVDQGGLYHUVLI\LQJWKHHFRQRP\$O0RKDUE\DQG.KDQ
+RZHYHUDVLQDQ\RWKHUQDWLRQVWKHLPSOHPHQWDWLRQRIHQWUHSUHQHXULDODFWLYLWLHVLVQRWDQHDV\WDVNDQG2PDQLQ
SDUWLFXODUKDVDUDWKHUVPDOOSULYDWHVHFWRUZLWKORZQDWLRQDOHQWUHSUHQHXULDODFWLYLW\$O0RKDUE\DQG.KDQ
/RRNLQJ EDFN DW KLVWRULFDO GDWD LWZDV UHSRUWHG WKDW LQ  IHZHU WKDQ  LQ ZHUH VWDUWLQJ D QHZEXVLQHVV
FRPSDUHGWRLQLQWKH86$O0RKDUE\DQG.KDQ0LQLVWU\RI0DQSRZHU6WXGLHVKDYHLGHQWLILHG
DQGGRFXPHQWHGREMHFWLYHO\FHUWDLQZHDNDUHDVLQWKH2PDQLPDFURHQYLURQPHQWWKDWDUHKLQGHULQJHQWUHSUHQHXUVKLS
GHYHORSPHQWDQGRQHRIWKHVHDUHDVLVLQUHODWLRQWRWKHHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJVHH$O6KDQIDUL
2PDQIDFHVDQXPEHURIFKDOOHQJHVWKDWFDQRQO\EHPHWLILWKDVLQQRYDWLYHZHOOHGXFDWHGDQGHQWUHSUHQHXULDO
FLWL]HQVZKRZKDWHYHUWKHLUZDONRIOLIHKDYHWKHVSLULWDQGLQTXLVLWLYHQHVVWRWKLQNLQQHZZD\VDQGWKHFRXUDJHWR
PHHWDQGDGDSWWRWKHFKDOOHQJHVIDFLQJWKHP$O6KDQIDUL0RUHRYHUDG\QDPLFHFRQRP\ZKLFKLVLQQRYDWLYH
DQGDEOHWRFUHDWHWKHMREVWKDWDUHQHHGHGZLOOUHTXLUHDJUHDWHUQXPEHURISHRSOHZKRDUHZLOOLQJDQGDEOHWREHFRPH
HQWUHSUHQHXUV %HFDXVH HGXFDWLRQ LV NH\ WR VKDSLQJ \RXQJ SHRSOH¶V DWWLWXGHV VNLOOV DQG FXOWXUH LW LV YLWDO WKDW
HQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQEHDGGUHVVHG(QWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQLVHVVHQWLDOQRWRQO\WRVKDSHWKHPLQGVHWVRI
\RXQJSHRSOHEXWDOVRWRSURYLGHWKHVNLOOVDQGNQRZOHGJHWKDWDUHFHQWUDOWRGHYHORSLQJDQHQWUHSUHQHXULDOFXOWXUH
2.1. Challenges for Entrepreneurship Education in Oman. 
7KLVVHFWLRQGHVFULEHVVRPHRIWKHPDMRUFKDOOHQJHVIDFHGE\SROLF\PDNHUVHGXFDWRUVLQSURYLGLQJHQWUHSUHQHXUVKLS
HGXFDWLRQ LQ WKH FRQWH[W RI2PDQ )RXUPDMRU FKDOOHQJHVZHUH LGHQWLILHG DQG DUH FHQWUHG WRZDUGV WKH HGXFDWLRQ
V\VWHPVWKHDYDLODELOLW\RIFRXUVHVDQGSURJUDPPHVZKLFKDUHUHOHYDQWWRWKHPDUNHWTXDOLW\RIHGXFDWRUVDQGWKH
FXUULFXODDQGIDXOW\IRXQGDWLRQ
2.1.1. Education System.   
,WKDVEHHQUHSRUWHGWKDWWKHUHLVQRVXIILFLHQWVSHFLILFVWUDWHJLHVWRHQFRXUDJHFUHDWLYHPHWKRGVRIWHDFKLQJDPRQJ
DFDGHPLFV DQG YHU\ IHZ VPDOO EXVLQHVV RU HQWUHSUHQHXUVKLS GHYHORSPHQW FHQWUH LQ WKH SXEOLF RU SULYDWH FROOHJHV
3RUWHU$O6KDQIDUL
2.1.2. Availability of training courses and programmes. 
,W KDV DOVR EHHQ UHSRUWHG WKDW WKHUH LV QRW HQRXJK DFFHVV WR TXDOLW\ IRUPDO SUHVWDUWXS HQWUHSUHQHXUVKLS WUDLQLQJ
SURJUDPPHVZLWKPRVWLQLWLDWLYHVPDGHE\WKHJRYHUQPHQWDORQHXQGHUWKHVXSHUYLVLRQRIWKH0LQLVWU\RI0DQSRZHU
WRWUDLQ\RXQJXQHPSOR\HGQDWLRQDOVLQVWDUWLQJDQGUXQQLQJDPLFUREXVLQHVV
2.1.3. Qualify Educators and Curricula   
$QRWKHU FKDOOHQJH FRQIURQWLQJ HQWUHSUHQHXUVKLS HGXFDWLRQ LQ 2PDQ LV LGHQWLI\LQJ DQG UHFUXLWLQJ WKH TXDOLILHG
HGXFDWRUV DQG WUDLQHUV ZKR KDYH WKH DSSURSULDWH NQRZOHGJH DQG SHGDJRJ\ WR LPSDUW HQWUHSUHQHXULDO VNLOOV DQG
FRPSHWHQFHVRQVWXGHQWV1HYLQDQG6WXPSIQRWHGWKDWWKHµWUDGLWLRQDOPRGHOVRIHGXFDWLRQIDOOVKRUWLQWKHLU
DELOLW\WROLQNWKHNQRZOHGJHDQGFRQFHSWVFRYHUHGLQWKHFODVVURRPWRWKHVNLOOVDQGSUDFWLFHRIHQWUHSUHQHXUVKLS¶
2.1.4. Faulty Foundation  
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7KHLQWURGXFWLRQRIHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQLQWKHXQLYHUVLWLHVZLWKRXWILUVWGRLQJVRDWWKHVHFRQGDU\OHYHOVWHQGV
WRVXJJHVWWKDWQHZFXUULFXOXPFRXOGODFNWKHQHFHVVDU\IRXQGDWLRQ
$6WHS)RUZDUGLQ6WUDWHJLHVWRZDUGV(QWUHSUHQHXUVKLS(GXFDWLRQ
7KHSUHFHGLQJEULHIGHVFULSWLRQRIWKHH[WDQW2PDQLHQWUHSUHQHXULDOHQYLURQPHQWKDVOHGPDQ\UHVHDUFKHUVWRFRQFOXGH
WKDW2PDQVXIIHUVIURPDFRPELQDWLRQRIRSSRUWXQLW\EDUULHUV7KHVHFKDOOHQJHVKDYHEHHQH[WHQVLYHO\HODERUDWHGLQ
SUHYLRXVVWXGLHVVHH$O6KDQIDUL3RUWHU,QVKRUWLWLVDQHQYLURQPHQWZKLFKLVGHWULPHQWDOWR
KLJKSRWHQWLDOQHZYHQWXUHFUHDWLRQ
$OWKRXJKWKHHQYLURQPHQWKDVVWURQJSRVLWLYHIDFWRUVVXFKDVSROLWLFDOVWDELOLW\TXDOLW\ OLYLQJVWDQGDUGVDQGD
\RXQJ SRSXODWLRQ VRPH QHJDWLYH IDFWRUV DUH DOVR HYLGHQW WRR )RU LQVWDQFH ODFN RI DQ HQWUHSUHQHXULDO HGXFDWLRQ
LQIUDVWUXFWXUHZRXOGPHDQWKDW2PDQFRXOGVWUXJJOHWRSURGXFHHQRXJKHQWUHSUHQHXULDOFDSDFLW\DWDQDWLRQDOOHYHO
+RZHYHU OLNH PDQ\ GHYHORSLQJ FRXQWULHV 2PDQ LV VWLOO LQ WKH EXLOGLQJ SURFHVV DQG WKHUHIRUH HQYLURQPHQWDO
GHILFLHQFLHVDUHFHUWDLQO\WREHH[SHFWHG,QWKHIROORZLQJVHFWLRQRIWKLVSDSHUDEURDGEUXVKUHFRPPHQGDWLRQVDUH
PDGHWKDWFRXOGVHWWKHSODWIRUPIRUHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQDFURVVLQVWLWXWLRQVRIKLJKHUOHDUQLQJLQ2PDQIRU
LQVWLWXWLRQVZKLFK DUH FXUUHQWO\ HPSKDVL]LQJ RQ WUDLQLQJZRXOGEH HQWUHSUHQHXUV  7KH LPSOHPHQWDWLRQV RI WKHVH
VWUDWHJLHVDUHGHULYHGIURPDVWXG\E\:LOVRQHWDO DQGKLVFROOHDJXHVDQGDFWDVJXLGDQFH WR LQVWLWXWLRQV
SURYLGLQJHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQ
3.1. Recommended structural conditions  
3.1.1. Taking a Cross-disciplinary Approach 
(QWUHSUHQHXUVKLSVKRXOGEHWUHDWHGDVDQLQWHJUDOSDUWRIDPXOWLGLVFLSOLQDU\HGXFDWLRQSURFHVV$VVXFKVWXGHQWVVKRXOG
EHHQFRXUDJHGWRWDNHFRXUVHVDQGHQJDJHLQSURMHFWVZLWKVWXGHQWVIURPRWKHUGLVFLSOLQHVHQDEOLQJWKHPWRGUDZXSRQ
H[SHUWLVHIURPDFURVVWKHLQVWLWXWLRQ0LQLPL]LQJWKHLQVWLWXWLRQDOEDUULHUVFDQSURYLGHDPRUHFUHDWLYHDQGLQQRYDWLRQ
OHDUQLQJSURFHVV
3.1.2. Utilizing Interactive Pedagogy 
(IIHFWLYHHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQVKRXOGQRWEHERRNEDVHGEXW LQVWHDG LWVKRXOGEHPRUH LQWHUDFWLYHDQGUHDO
ZRUOG EDVHG 7KH SHGDJRJ\ HPSOR\HG IRU WUDLQLQJ VWXGHQWV LQ HQWUHSUHQHXUVKLS SURJUDPPHV VKRXOG EH PRUH
LQWHUDFWLYHHQFRXUDJLQJVWXGHQWV WRH[SHULPHQWDQGH[SHULHQFHHQWUHSUHQHXUVKLS WKURXJKZRUNLQJRQFDVHVWXGLHV
JDPHVSURMHFWVVLPXODWLRQVUHDOOLIHDFWLRQVLQWHUQVKLSVZLWKVWDUWXSVDQGRWKHUKDQGVRQDFWLYLWLHVZKLFKLQYROYH
LQWHUDFWLRQZLWKHQWUHSUHQHXUVZRXOGEHUHZDUGLQJ
3.1.3. Developing Effective Educators 
'HVSLWH WKH LQFUHDVLQJ LQWHUHVW LQHQWUHSUHQHXUHGXFDWLRQ WKHUH LV VWLOOD ODFNRIHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWRUVDFURVV
XQLYHUVLWLHV7RVXVWDLQSURYLVLRQLQWKHJURZWKRIHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQWKHSRRORIHQWUHSUHQHXUVKLSLQVWUXFWRUV
FRXOGEHLQFUHDVH([SHULHQFHGHGXFDWRUVLQWKHILHOGRIHQWUHSUHQHXUVKLSGRHVQRWQHFHVVDULO\PHDQVWKHLQYROYHPHQW
RI DFDGHPLFLDQV LQ WUDLQLQJDQGHGXFDWLQJZRXOGEHHQWUHSUHQHXUV LW DOVR LQYROYHQDWLRQDO HQWUHSUHQHXUV DOXPQL
EXVLQHVVSURIHVVLRQDOVDQGHYHQVWXGHQWV
3.1.4. Curriculum Development 
7KHUH KDV EHHQ VRPH LQWHUHVW ZRUOGZLGH RQ HQWUHSUHQHXUVKLS HGXFDWLRQ DQG PDQ\ LQVWLWXWLRQV KDYH GHYHORSHG
HQWUHSUHQHXUVKLS SURJUDPPHV $ODUDSH   7KLV KDV EHHQ SRVLWLYH DQG HQFRXUDJLQJ DV VWXGHQWV KDYH VKRZQ
LQWHUHVWLQWKHILHOG+RZHYHUPRUHGHWDLOVDUHQHHGHGWRHQVXUHWKDWHQWUHSUHQHXUVKLSFRXUVHVPDWHULDOVDQGUHVHDUFK
DUHRIKLJKTXDOLW\
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3.1.5. Outreach (Engagement of Business) 
7KHUHVKRXOGEHDOLQNEHWZHHQHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQDQGKRZZHOOLWLVEHLQJSUDFWLFHG5DSRVRDQGGR3DoR
,QVWUXFWRUVDQGWUDLQHUVDOLNHVKRXOGEHDEOHWRLQWHJUDWHWKHOHDUQLQJSURFHVVZLWKLQWKHEXVLQHVVFRPPXQLW\
,WZRXOGEHYHU\HIIHFWLYHWRRLIRXWVLGHVSHDNHUVDQGORFDOFDVHVWXGLHVEDVHGRQ2PDQDUHLQWURGXFHGWRVWXGHQWV
ZKRDUHFRQVLGHULQJDQHQWUHSUHQHXULDOFDUHHUSDWK0RUHORFDOFDVHVWXGLHVIURP2PDQLQZKLFKHQWUHSUHQHXUVDUH
IHDWXUHGDQGGLVFXVVLQJDERXWWKHLUVXFFHVVHVDQGIDLOXUHVDVZHOODVFKDOOHQJHVWKH\IDFHGLQWKHSURFHVVQHHGVWREH
GHYHORSHGDQGPDGHDYDLODEOHWRVWXGHQWV
3.1.6. Sustainable Funding 
,QPRVWFRXQWULHVDV LQ2PDQPRVWRI WKH IXQGLQJ IRUXQLYHUVLWLHVFRPHV IURP WKHJRYHUQPHQW%HFDXVHRI WKDW
DOXPQLPD\QRWIHHORUKDYHVWURQJWLHVWRWKHLURZQXQLYHUVLWLHVZKLFKDUHVHHQDVWKHUHDOPRIJRYHUQPHQWV,WLV
LPSRUWDQWIRUXQLYHUVLWLHVWRHQFRXUDJHWKHLUDOXPQLWRHQJDJHGWKHPVHOYHVLQWKHFXOWXUHRIµJLYLQJEDFN¶DQGIRULWWR
EHVXFFHVVIXOXQLYHUVLWLHVVKRXOGEHDEOHWRWUDFNDQGPDLQWDLQDGDWDEDVHRIWKHLUVWXGHQWVXSRQWKHLUJUDGXDWLRQDQG
LQYLWHWKHPWRMRLQWKHDOXPQLDQGVKDUHWKHLUH[SHULHQFHVZLWKVWXGHQWV
3.1.7. No “One Size Fits All” Answer 
:KHQ LW FRPHV WR HQWUHSUHQHXUVKLS HGXFDWLRQ WKHUH LV QR ³RQH VL]H ILWV DOO´ VROXWLRQ 7KXV DGRSWLQJ RQH VLQJOH
DSSURDFKLVQRWSRVVLEOH$VHQWUHSUHQHXUVKLSLVPXOWLIDFHWHGLQQDWXUHHGXFDWLRQDOSURJUDPPHVVKRXOGDOVREHPXOWL
IDFHG,WPD\QRWEHSRVVLEOHWRLPSRUWPRGHOVIURPRWKHUSDUWVRIWKHZRUOGZLWKRXWPRGLILFDWLRQ7KH2PDQLORFDO
FRQWH[WPXVWEHWDNHQLQWRDFFRXQWLQGHYLVLQJDQGWDLORULQJDVHWRISURJUDPPHVDQGLQLWLDWLYHVUHOHYDQWIRUHDFKDUHD
3.1.8. Continuous Learning 
,QRUGHUWRFUHDWHDVWURQJKROGRIHQWUHSUHQHXUVKLSLQDSDUWLFXODUUHJLRQRUFRXQWU\HQWUHSUHQHXULDOOHDUQLQJPRGHOV
NQRZOHGJHDQGJRRGSUDFWLFHDFURVVVHFWRUVDQGQDWLRQDOERUGHUVQHHGWREHEHWWHUVKDUHG:LWKLQWKHIRUPDOHGXFDWLRQ
V\VWHPLQ2PDQPRUHPXVWEHGRQHWRIDFLOLWDWHFROODERUDWLRQH[FKDQJHVDQGUHVHDUFKDFURVVERUGHUV&ROODERUDWLRQ
DQGUHVHDUFKVKRXOGVWDUWDQGEHVWURQJHUEHWZHHQXQLYHUVLWLHVZLWKLQ2PDQ

3.1.9. Academic Acceptance 

,WZRXOGYHU\PHDQLQJIXO LIHQWUHSUHQHXUVKLSZLWKLQDFDGHPLD LVDFFHSWHGPRUHEURDGO\ ,QVWHDGRIFRQFHQWUDWLQJ
HIIRUWVRQFUHDWLQJQLFKHVLQWKHDUHDRIHQWUHSUHQHXUVKLSDORQHDFDGHPLFLQVWLWXWLRQVFRXOGZRUNWRZDUGVPDNLQJ
HQWUHSUHQHXUVKLSIXOO\DFFHSWHGDVDQDFDGHPLFGLVFLSOLQHE\LWVHOI
&RQFOXVLRQ
7KHDLPRI2PDQHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQDWWHUWLDU\OHYHOLVWRSURGXFHJUDGXDWHVZKRFDQEHVHOIHPSOR\HGDQG
IRURWKHUVDQGDOVRFUHDWHZHDOWK+HQFHLWLVVXJJHVWHGWKDWDVROXWLRQWRWKLVOLHVLQWKHLQWURGXFWLRQDQGWHDFKLQJRI
HQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQWRVWXGHQWVRIDOOGLVFLSOLQHVLQWHUWLDU\LQVWLWXWLRQVLQ2PDQ
(QWUHSUHQHXUVKLSDQGHQWUHSUHQHXULDOVNLOOVDUHFRUHFRPSRQHQWVWREXLOGLQJVRFLDOO\LQFOXVLYHDQGKLJKO\SDUWLFLSDWRU\
HFRQRPLHVLQDQLQFUHDVLQJO\JOREDODQGFRPSHWLWLYHZRUOG:KLOHWKLVSDSHUKDVKLJKOLJKWHGDQGUDLVHGDZDUHQHVVRI
WKHLPSRUWDQFHRIHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQLQVSXUULQJHFRQRPLFJURZWKLWDOVRXUJHVDFWLRQ
7KLVSDSHUKDVDOVRFRQVROLGDWHGVRPHH[LVWLQJNQRZOHGJHLQWKHFRQWH[WRI2PDQDQGKDVHODERUDWHGRQJRRG
SUDFWLFHVLQHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQZKLFKFRXOGEHDGRSWHGDFURVV2PDQWHUWLDU\LQVWLWXWLRQVWRHQDEOHWKHVKDULQJ
DQGGHYHORSPHQWRILQQRYDWLYHQHZWRROVDSSURDFKHVDQGGHOLYHU\PHWKRGV,WDOVRSURYLGHVVRPHUHFRPPHQGDWLRQV
WRDFDGHPLDRQWKHGHYHORSPHQWDQGGHOLYHU\RIHIIHFWLYHHGXFDWLRQSURJUDPPHVIRUHQWUHSUHQHXUVKLS
7KHHQWUHSUHQHXUVKLSSURFHVVIURPWKHPDFURFRQWH[WXDOOHYHOVWRWKHPLFURDVSHFWVRILQGLYLGXDOVSXUVXLQJWKH
HQWUHSUHQHXULDOSURFHVVLVFRPSOH[DQGLQWHUFRQQHFWHGDQGQRVLQJOHVWXG\FDQSURYLGHIXOOVROXWLRQV1HYHUWKHOHVV
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WKLV DUWLFOH KDV PDGH DQ RYHUYLHZ RQ VRPH H[LVWLQJ SUREOHPV LQ HQWUHSUHQHXUVKLS HGXFDWLRQ ZLWK VRPH
UHFRPPHQGDWLRQVZKLFKFRXOGEHDSSOLFDEOHLQWKH2PDQLFRQWH[W,WLVDVWHSFORVHUWRFUHDWLQJDQHQWUHSUHQHXULDO
HQYLURQPHQWWKDWLVFRQGXFLYHIRUKLJKSRWHQWLDOQHZYHQWXULQJ
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